











































现其 目 标函数 (市场价值最大化或














; 三是赢利 的公 司为 了


































































































: ( l) 期末向股东支付的红
利或股息

















































































































































































































































如美国 1 9 9 4 年风
险资本在创业期介入 占全部风险资











































































































































































































































融资主要指我 国股票市场上 A 股的











































































对 3 0 家主营百货
的上市公司在 1 9 9 5































































































































美 国 以 IT 为核心的新经济在经























































板块为主的纳斯达克股市从 3 月 1 0
日 5 0 4 8
.
6 2 历史最高点惨足失到 2 0 0 0











琼斯 3 0 种 工业股票平
均指数也从 2 0 0 0 年 1 月 14 日 的最
高值 1 1 7 2 2
.
9 8 足失至 2 0 0 1 年 4 月 3 0














































































































































































































A d a m S o lo m a n (1 9 9 8 ) : V e n
-
t u r e C a P it a l in th e U n ite d S t a te
,
C h a ir m a n
,
S h a k e r In v e s tm e n te In e
,
1 9 9 8
h t t p : / / w w w
,





次 汀天 学 粗济研缪 娜有
4 5 / 未来与发展 /2 Q0 2
/ 第 3 期
